









IB BVNFOUBEP TJHOJGJDBUJWBNFOUF FO MBT ÞMUJNBT EÏDBEBT









"VORVF MPTQBDJFOUFTEFCBO SFNJUJSTF B DFOUSPTEF SFGF
SFODJB FM DPOPDJNJFOUP EF MBT OPSNBT CÈTJDBT EFMNBOFKP














-PT BTQFDUPT BOBUØNJDPTNÈT EFTUBDBEPT EFM FTRVFMFUP
EFM QJF FO SFMBDJØO DPO MB QBUPMPHÓB UVNPSBM ØTFB TF SFmF




 &M BOUFQJÏ QPS FM DPOUSBSJP FTUÈ CJFO DPNQBS
&MNBOFKPEF MPT UVNPSFT ØTFPT FTEJGÓDJM EFCJEP B TVTEJGF




EFODJBO FO PUSBT SFHJPOFT EFM FTRVFMFUP -PT BVUPSFT SFWJTBO























NBZ FYIJCJU B DMJOJDBM BOE SBEJPMPHJDBM CFIBWJPVS DPNQMFUFMZ
BU WBSJBODF UP UIBU JOPUIFS TLFMFUBM SFHJPOT5IFBVUIPST GJSTU
SFWJFX UIF HFOFSBM BTQFDUT PG UIF CPCF UVNPVST PG UIF GPPU
DPOTJEFSJOH UIFJS FQJEFNJPMPHZ UIF EJBHOPTUJD QSPDFEVSF BOE
QSPHOPTJT BOE UIF UIFSBQFVUJD PQUJPOT BOE UIFO FYBNJOF UIF
SFHJPOBM BOE IJTUPMPHJD QFDVMJBSJUJFTPG UIFTF OFPQMBTNT BT SF
MBUFEUPUIFJSUIFSBQFVUJDNBOBHFNFOU
,&:803%4 'PPU #POF UVNPVST 1FDVMJBSJUJFT &QJEFNJPMPHZ
%JBHOPTJT1SPHOPTJT5IFSBQFVUJDNBOBHFNFOU
5&."%&"$56"-*;"$*»/




UJNFOUBMJ[BEP EJTUJOHVJÏOEPTF  DPNQBSUJNFOUPT RVF TF
DPSSFTQPOEFO DPO MPT  SBEJPT -B TVQFSmDJBMJEBE EF MPT
IVFTPTTVPSHBOJ[BDJØODPNQBDUBMBSFMBUJWBNFOUFFTDBTB
DPCFSUVSB EF QBSUFT CMBOEBT TV ÓOUJNB SFMBDJØO DPO MBT
FTUSVDUVSBT OFVSPWBTDVMBSFT Z UFOEJOPTBT MB EFMHBEF[ EF





&M USBCBKP RVF BDUVBMJ[B SFWJTJPOFT OBDJPOBMFT QSFWJBT
TPCSF FMNJTNP UFNB	
 MP IFNPT FTUSVDUVSBEP EFTQVÏT
EF MBPCMJHBEB JOUSPEVDDJØOFOVOBQBSUBEPEFHFOFSBMJEB
EFTZPUSPEFQBSUJDVMBSJEBEFTFOUSFMBTRVFOPTSFGFSJSFNPT
B MBTEF ÓOEPMF UPQPHSÈmDBFIJTUPQBUPMØHJDB&OFMDBQÓUVMP
EF MBT QBSUJDVMBSJEBEFT UPQPHSÈmDBT USBUBSFNPTEF UÏDOJDBT
RVJSÞSHJDBTDPODSFUBTFOSFMBDJØODPOMBSFTFDDJØOZQPTUFSJPS
SFDPOTUSVDDJØO EF UVNPSFT EF MPTNFUBUBSTJBOPT -B JOUFO
DJØOÞMUJNBZBBQVOUBEBFTSFDPSEBSBMMFDUPSHFOFSBMNFOUF
JOUFSFTBEPFO MBQBUPMPHÓBEFMQJFVOBTFOGFSNFEBEFTDPO
MBT RVF QVFEF FOGSFOUBSTF Z B MBT RVF OP FTUÈ IBCJUVBEP
-BTSFEVOEBODJBTTPCSFUPEPFOBTQFDUPTFQJEFNJPMØHJDPT


















TFHÞO MBT TFSJFT IBCJÏOEPTF DJUBEP EF GPSNB EFTUBDBEB
FM UVNPS EF DÏMVMBT HJHBOUFT	
 MPT PTUFPNBT PTUFPJEFT
MPT RVJTUFT ØTFPT TJNQMFT Z MPT EF FTUJSQF DPOESBM	
 FOUSF
MPTRVFTFSÓBONÈTDPNVOFT MPTPTUFPDPOESPNBT MPTDPO
ESPNBT Z MPT mCSPNBT DPOESPNJYPJEFT &OUSF MPTNBMJHOPT



















'JHVSB 3FQSFTFOUBDJØOFTRVFNÈUJDBEF MB BOBUPNÓBDPNQBS
UJNFOUBMEFMQJFEFmDJFOUFFOFMNFEJPZSFUSPQJÏ&OFMBOUFQJÏ




'JHVSF 4DIFNBUJD SFQSFTFOUBUJPOPG UIFDPNQBSUNFOUBMBOBU
PNZPGUIFGPPUXIJDIJTEFmDJFOUJOUIFNJEBOEIJOEGPPU5IF
GPSFGPPU DPNQSJTFT mWFXFMMEFmOFE DPNQBSUNFOUT DPSSFTQPOE
JOHUPUIFmWFSBEJJ*OUIFDPSPOBMTFDUJPOTBUNJEBOEIJOEGPPU

























































PUSBQBSUF MPT DBTPTRVF TFEJBHOPTUJDBOEF GPSNBDBTVBM






BNFOVEP MPT UVNPSFTEFM QJF UBNCJÏONVFTUSBO BTQFDUPT
EJGFSFOUFT B MPT RVF QSFTFOUBO FO PUSBT MPDBMJ[BDJPOFT "TÓ
PDVSSFFOMPTmCSPNBTDPOESPNJYPJEFTRVFFOFMQJFDVSTBO
DPO MFTJPOFT PTUFPMÓUJDBT DPO BNQMJB SFBCTPSDJØO FOEPTUBM
FYQBOTJØOØTFB Z USBCFDVMBDJØOIBCJUVBMNFOUF TJONJOFSB
MJ[BDJØO EF MB NBUSJ[	
 P EFNVDIPT PTUFPNBT PTUFPJEFT
B NFOVEP OP JOUSBDPSUJDBMFT 1PS MBT QBSUJDVMBSJEBEFT EF
MPTIVFTPTEFMQJFB MBTRVFZBOPTIFNPTSFGFSJEPOPFT
JOGSFDVFOUF RVF VOP EF FMMPT TF BGFDUF FO TV UPUBMJEBE OJ









ØTFP FO FM QJF EFCF DPNFO[BS DPO MB TPTQFDIB DMÓOJDB Z
SBEJPHSÈmDBPCMJHBOEPBDPNQMFUBSFMFTUVEJPEF JNÈHFOFT
Z QPTUFSJPSNFOUF B SFBMJ[BS VOB CJPQTJB EF DPOmSNBDJØO
DVBOEPFMDBTPMPSFRVJFSB1BSUJDVMBSNFOUFFOFTUFBTJFOUP







 &M EJBHOØTUJDP TF DPNQMFUB
DPOFMFTUVEJPEFFYUFOTJØOEFMBFOGFSNFEBEFOMBTGPSNBT
CFOJHOBT BHSFTJWBT ZNBMJHOBT RVF QFSNJUFO MB FTUBEJmDB
DJØOMFTJPOBM"MSFTQFDUPFMTJTUFNBIBCJUVBMFTFMNJTNPBM







TVTOPSNBT TPO MBTNJTNBTRVF MBTEF MBTCJPQTJBTEF MPT
UVNPSFTØTFPTZEFMBTQBSUFTCMBOEBTEFPUSBMPDBMJ[BDJØO	

4JFNQSF EFCF JOUFOUBSTF FWJUBS MB DPOUBNJOBDJØO EF MBT
FTUSVDUVSBT OFVSPWBTDVMBSFTNBZPSFT BCSJS WBJOBT UFOEJOP
TBTFYUSÓOTFDBTBUSBWFTBSMBQJFMQMBOUBSPJOWBEJSMBTBSUJDV
MBDJPOFT BEZBDFOUFT 0CWJBNFOUF FM USBZFDUP EF MB CJPQTJB
EFCFQPEFSTFSSFTFDBEPEVSBOUFMBDJSVHÓBEFmOJUJWB$PNP










-PT PCKFUJWPT Z NÏUPEPT EF USBUBNJFOUP EF MPT UVNPSFT
ØTFPT EFM QJF UBNCJÏO TPO MPT NJTNPT RVF MPT EF PUSPT
UVNPSFTFTRVFMÏUJDPT"OJWFM MPDBMDVBOEPOPTFPQUBQPS
MBPCTFSWBDJØOFOUVNPSFTCFOJHOPTJOBDUJWPTFMUSBUBNJFOUP
RVJSÞSHJDP TVFMF TFS EF FMFDDJØO DPO MB QBSUJDVMBSJEBE EF
RVFBMMÓ MBTEJGJDVMUBEFTFO SFMBDJØODPO MBPCUFODJØOEFVO
NBSHFOPODPMØHJDPBEFDVBEPBVNFOUBOEFCJEPBMBGBDJMJEBE
EFM DSFDJNJFOUP UVNPSBM	
 B MBRVFZBOPTIFNPT SFGFSJEP
$PNPDPOTFDVFODJBEFFMMPZEF MBNPSCJMJEBEEF MB SBEJP
UFSBQJB FOFM QJF MBT BNQVUBDJPOFT FOFM DBTPEF UVNPSFT
CFOJHOPT BHSFTJWPT Z NBMJHOPT TPO GSFDVFOUFT GSFOUF B MPT
QSPDFEJNJFOUPTEF SFTFDDJØOP TBMWBNFOUPEFMNJFNCSP	

/PPCTUBOUF ÏTUPT TFQPESÓBO JOUFOUBS FO MFTJPOFT SBEJP Z
RVJNJPTFOTJCMFT RVF OP QSFDJTFO VOB JOUFSWFODJØO RVJSÞS
HJDBQPTUFSJPSZFOPUSBTDPNPMPTTBSDPNBTEF&XJOHRVF
TF CFOFGJDJBO EF QSPUPDPMPT DPNCJOBEPT EF RVJNJPUFSBQJB
DJSVHÓBZSBEJPUFSBQJB	













0TUFPNBPTUFPJEF  4BSDPNBEF&XJOH 
5VNPSEFDÏMVMBTHJHBOUFT  $POESPTBSDPNB 
&ODPOESPNB  0TUFPTBSDPNB 
0TUFPCMBTUPNB  5VNPSFTWBTDVMBSFT 
'JCSPNBDPOESPNJYPJEF  'JCSPTBSDPNB 
$POESPCMBTUPNB  )'. 
0TUFPDPOESPNB  -JOGPNB 









MFTJPOBMFT NBSHJOBMFT BNQMJPT P SBEJDBMFT
 " NPEP EF
























NPUJWP MBT SFDJEJWBT TPO GSFDVFOUFT JOUFOUBOEP SFEVDJSTF
DPO FM FNQMFP EF BEZVWBOUFT MPDBMFT EFM UJQP EFM GFOPM P











QBSB PCUFOFSNÈSHFOFT EF SFTFDDJØO BNQMJPT P SBEJDBMFT
DPNQMFNFOUBEBT DPO MBT SFTQFDUJWBT PSUFTJT TVFMFO TFS



























EJTUBMEF MB UJCJBDPOQPDBQÏSEJEBEF MPOHJUVEQVEJFOEPIBDFS
JOOFDFTBSJBMBQSPUFUJ[BDJØOEFMNJFNCSP	

'JHVSF 4DIFNBUJD SFQSFTFOUBUJPOPG GPPU BNQVUBUJPOT 5P UIF
SJHIU B MBUFSBM SFQSFTFOUBUJPO PG 1JSPHPGGT BNQVUBUJPO XIJDI
DPOTJTUTPGUIFFMJNJOBUJPOPGUIFGPSFBOENJEGPPUBOEUIFUBMVT














BNQVUBDJØO QPS EFCBKP EF MB SPEJMMB BTFHVSB VO NBSHFO
SBEJDBM Z FTNVZCJFO UPMFSBEBQPS FM QBDJFOUFRVF SFDV
QFSBSÈQJEBNFOUFMBGVODJØOZQVFEFDPOUJOVBSMBTUFSBQJBT
BEZVWBOUFT
$PO SFTQFDUP B MB SFDPOTUSVDDJØO EF MBT QBSUFT CMBOEBT
EFMQJFFOEFGFDUPTEF MBTNJTNBTQPS MB SFTFDDJØOEFVO
UVNPSØTFPFOVOQSPDFEJNJFOUPEFTBMWBNFOUPEFMNJFN
CSP TJ TF QSFDJTBSB VO JOKFSUP ÏTUF EFCJFSB TFS EVSBEFSP
Z UPMFSBS FM FTUSÏT NFDÈOJDP	
 &O ÈSFBT QSPYJNBMFT OP






FTUÈ EJTQPOJCMF TØMP DVBOEP MB BSUFSJB UJCJBM QPTUFSJPS FTUÈ
JOUBDUB0USBPQDJØOTFSÓBMBUSBOTGFSFODJBNJDSPWBTDVMBSEF
























XJUI B CPOF TVCTUJUVUF 5IF OFPQMBTNXBT BDUVBMMZ B DIPOESP













QSFDJTBO EF PSUFTJT Z MØHJDBNFOUF MJNJUBO MB EFBNCVMB
DJØO	


















&O FM DBMDÈOFP MB BQØmTJT Z MBT SFHJPOFT TVCBSUJDVMBSFT
EPSTBMFTFRVJWBMFOUFTB MBT[POBTFQJmTBSJBTEF MPTIVFTPT
MBSHPT TPO FM BTJFOUP EF MPT UVNPSFT DMÈTJDBNFOUF FQJmTB
SJPTDPNPTPOMPTDPOESPCMBTUPNBTZMPTUVNPSFTEFDÏMVMBT
HJHBOUFT-BQBSUFDFOUSBMEFMIVFTPRVFDPSSFTQPOEFSÓBBMB
EJÈmTJTEF MPTIVFTPT MBSHPT TFSÓBBTJFOUPEFTBSDPNBTEF
&XJOHZEFNFUÈTUBTJT
















FO MB DBSB MBUFSBM EFM UBMØO B MB BMUVSB P QPS FODJNBEF MB
VOJØOEFMBQJFMQMBOUBSDPOMBEPSTBMQBSBMFMBBMBTVQFSmDJF
QMBOUBSEFMUBMØO
&M BCPSEBKF EFM SFTUP EF MPT IVFTPT EFM UBSTP TF IBDF
NFEJBOUF JODJTJPOFT MPOHJUVEJOBMFT EJSFDUBT TPCSF FM IVFTP
TJFOEPEJGÓDJMSFTQFUBSPUSBTBSUJDVMBDJPOFTBEZBDFOUFTZMBTWBJ
OBTUFOEJOPTBTDVZBFYQPTJDJØOFTJOFWJUBCMF1PSFTUFNPUJWP
QBSB FWJUBS SFDJEJWBT QPTUFSJPSFT FO FM TVQVFTUP EF SFBMJ[BS





MFTJPOFT CFOJHOBT BHSFTJWBT 	FTUBEJP 
 TF QPESÓBO JOUFOUBS
DVSFUBKFTBHSFTJWPTTJCJFOFMSJFTHPEFSFDJEJWBTZMBEJmDVM


























EJNJFOUP DPOTFSWBEPS BVORVF UBNCJÏOFYJTUFO UÏDOJDBTEF
SFMMFOPEFMFTQBDJPSFTJEVBMDPOVOFTQFTPQFEÓDVMPEFQJFM





BM BTUSÈHBMP MP RVF QVFEF EFQBSBS SFTVMUBEPT GVODJPOBMFT
TBUJTGBDUPSJPT	
 0USB QPTJCJMJEBE FT MB SFDPOTUSVDDJØO DPO





SÈQJEBNFOUF Z RVF TF IJQFSUSPmB EF GPSNB QSPHSFTJWB FO
SFTQVFTUBB MBDBSHBDPOVOBDBQBEFQBSUFTCMBOEBTRVF
TF JOUFSQPOESÓB FOUSF ÏM Z MB QJFM RVF TJSWF QBSB BCTPSCFS
















&O MPTIVFTPTEFM UBSTPBOUFSJPS MPTUVNPSFTCFOJHOPTTF
USBUBODPODVSFUBKFT P DPO SFTFDDJPOFTBNQMJBT FOCMPRVF





Z TÓ B BNQVUBDJPOFT DPNP MB EF 4ZNF MB EF 1JSPHPGG	
 P
NÈTQSPYJNBMFT-BBNQVUBDJØOEF$IPQBSUFTUÈJOEJDBEBFO




6O UFSDJP EF MPT UVNPSFT ØTFPT EFM QJF TF MPDBMJ[BO FO MPT
NFUBUBSTJBOPT	
 RVF TPO BTJFOUP IBCJUVBM EF PTUFPDPOESP
NBTZDPOESPTBSDPNBT5BNCJÏOTFEJBHOPTUJDBOBMMÓ MFTJPOFT
QTFVEPUVNPSBMFT UVNPSFT GPSNBEPSFT EF IVFTP GJCSPNBT























TFS VOB SFTFDDJØO BNQMJB P NÈT GSFDVFOUFNFOUF VOB









TPOQPDPEVSBEFSPT$PO UPEP MB BNQVUBDJØO TVFMF QSFGF




















NFUBUBSTPGBMÈOHJDB DPO TVT FTUSVDUVSBT NVTDVMPUFOEJOPTBT
JOUSÓOTFDBTZFYUSÓOTFDBT4BDSJGJDBFMEFEPZQBSUFPMBUPUBMJEBE
EFMNFUBUBSTJBOPDPSSFTQPOEJFOUF-BBNQVUBDJØOEFMDVBSUP


























-B SFTFDDJØO EF VO NFUBUBSTJBOP DPNJFO[B DPO VOB JODJ
TJØO EPSTBM MPOHJUVEJOBM TPCSF FM NFUBUBSTJBOP QBUPMØHJDP




FTUVEJPTEF JNBHFOQSFPQFSBUPSJPT TFQSPGVOEJ[BIBTUB MPT




TF SFTFDB FM NFUBUBSTJBOP QBSDJBMNFOUF P FO TV UPUBMJEBE
QVEJFOEP JODMVJS BOJWFMQSPYJNBMQBSUFEFMIVFTP UBSTJBOP
DPSSFTQPOEJFOUF
5BNCJÏO TF QVFEF VUJMJ[BS VO QFRVF×P BVUPJOKFSUP EFM








²TUFQPESÓBPCUFOFSTFEF MBQJFSOBEFMNJTNP MBEPB MBEFM
QJFQPSUBEPSEFMUVNPSPEFMBDPOUSBMBUFSBMTBOBFOBNCPT
DBTPTDPOJTRVFNJBEFMNJFNCSP4JTFPCUJFOFEFMBQJFSOB











































FM DSFDJNJFOUP EFM IVFTP USBTQMBOUBEP Z MB SFDPOTUSVDDJØO




QVEJFOEP mKBSTF DPO VOB BHVKB EF ,JSTDIOFS JOUSPEVDJEB
EFTEFMBDBSBQMBOUBSEFMBDBCF[BEFMNFUBUBSTJBOP
5PEPTMPTQSPDFEJNJFOUPTmOBMJ[BOSFBMJ[BOEPVOBIFNPT
UBTJB NFUJDVMPTB DPMPDBOEP VO ESFOBKF BTQJSBUJWP TJ TF
DPOTJEFSBPQPSUVSOPZTVUVSBOEPQPSQMBOPTMBIFSJEBRVJ
SÞSHJDB &O UPEPT MPT DBTPT FT PCMJHBEB MB JONPWJMJ[BDJØO
FOZFTBEBZMBEFTDBSHBEFMNJFNCSPIBTUBMBEFNPTUSBDJØO
SBEJPHSÈmDBEFMBDPOTPMJEBDJØO"MHVOPTFNQMFBOEVSBOUF







-BT MFTJPOFT EF MBT GBMBOHFT QSPYJNBMFT ZNFEJBT TVFMFO
BCPSEBSTF QPS JODJTJPOFT EPSTBMFTNJFOUSBT RVF MBT EF MBT
GBMBOHFTEJTUBMFTQVFEFOUSBUBSTFDPOCJPQTJBTFTDJTJPOBMFTTJ
TPOFYUFOTBTPFYQBOTJWBT
-PT UVNPSFT CFOJHOPT BDUJWPT DVBOEP TPO TJOUPNÈUJDPT
P FYQPOFO B VOB GSBDUVSB QBUPMØHJDB DPNP TFSÓB FM DBTP
EF BMHVOPT FODPOESPNBT TF USBUBO DPO QSPDFEJNJFOUPT
JOUSBMFTJPOBMFTZSFMMFOPDPOJOKFSUPØTFP5BNCJÏOFTQPTJCMF
MB SFTFDDJØO NBSHJOBM FO CMPRVF Z MB SFDPOTUSVDDJØO DPO
JOKFSUP	
$VBOEPTFTPTQFDIBVOB MFTJØOCFOJHOBBHSFTJWB



























FM PTUFPNB PTUFPJEF Z FM PTUFPCMBTUPNB &M PTUFPTBSDPNB
FT MB WBSJBOUFNBMJHOB&MQSJNFSPEFBRVÏMMPT FM PTUFPNB
TF MPDBMJ[B DPO SFMBUJWB GSFDVFODJB FO FM DBMDÈOFP EPOEF
IBCJUVBMNFOUF TF EFTDVCSF QPS DBTVBMJEBE FO SBEJPHSBGÓBT
SFBMJ[BEBTQPSPUSPNPUJWP/PQSFDJTBNÈTRVFTBCFSEFTV
FYJTUFODJB
&M PTUFPNB PTUFPJEF FT FM UVNPS ØTFP CFOJHOP NÈT GSF
DVFOUF EFM QJF EPOEF BTJFOUBO FM  EF UPEPT MPT
PTUFPNBT PTUFPJEFT EFM FTRVFMFUP	
 4VQPOFO FM 
EF UPEPT MPT UVNPSFT EFM QJF Z FM  EF MPT CFOJHOPT Z











EJGFSJS EF MB DBSBDUFSÓTUJDB UVNPSBM FT DBVTB EF SFUSBTPT
Z FRVÓWPDPT EJBHOØTUJDPT	














SJØTUJDPTEF MB DBSBEPSTBM EFM DVFMMP EFM BTUSÈHBMP BVORVF
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-B NBZPSÓB TPO DFOUSBMFT PTUFPCMÈTUJDPT Z EF BMUP HSBEP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NJTNPT UVNPSFTFO MPDBMJ[BDJPOFTIBCJUVBMFT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5VNPSFTGPSNBEPSFTEFDBSUÓMBHP
-PT UVNPSFT GPSNBEPSFT EF DBSUÓMBHP CFOJHOPT TPO FM DPO
ESPNB FM PTUFPDPOESPNB FM DPOESPCMBTUPNB Z FM GJCSPNB
DPOESPNJYPJEF&MDPOESPTBSDPNBFTMBWBSJBOUFNBMJHOB
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GPSNBTQFSJØTUJDBTTPONVDIPNFOPTGSFDVFOUFT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 -BNBZPSÓBEF MPTQBDJFOUFT TPOWBSPOFTEFFEBE
MJHFSBNFOUF TVQFSJPS B MB EF QSFTFOUBDJØO UÓQJDB EFM NJTNP
UVNPSFOPUSPTBTJFOUPTEFMFTRVFMFUP4VBTQFDUPSBEJPHSÈmDP
FT FM IBCJUVBM QVEJFOEPQSFTFOUBS GSFDVFOUFNFOUF GSBDUVSBT
TVCDPOESBMFT RVF B WFDFT QBTBO EFTBQFSDJCJEBT FO MBT
SBEJPHSBGÓBT&OMBTJNÈHFOFTQVFEFOPCTFSWBSTFDPNQPOFO
UFT RVÓTUJDPT RVF UBNCJÏO FYJTUFO FO RVJTUFT ØTFPT TJNQMFT
Z BOFVSJTNÈUJDPT UVNPSFTEF DÏMVMBT HJHBOUFT Z HBOHMJPOFT
FOUJEBEFT FO MBT RVF B EJGFSFODJB EFM DPOESPCMBTUPNB OP
IBCSÓBOJOHVOBNBUSJ[ UVNPSBM &OPUSBT PDBTJPOFT MPT DPO
ESPCMBTUPNBTNVFTUSBO VO BTQFDUP NÈT BHSFTJWP *OEFQFO
EJFOUFNFOUFEFÏTUFDPNPTVDFEFFOMPTPTUFPNBTPTUFPJEFT
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UPEB TV MPOHJUVE QSPEVDJFOEP TV FYQBOTJØO GVTJGPSNF DPO
BEFMHB[BNJFOUP EF MBT DPSUJDBMFT &M USBUBNJFOUP JEFBM FT MB
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
RVF TØMPNFUBTUBUJ[BO SBSBNFOUF ZRVFÞOJDBNFOUF TVFMFO
NPTUSBSBHSFTJWJEBEMPDBM&OJNÈHFOFTIBZRVFTPTQFDIBSMP
BOUF VOB MFTJØO DPOESBM DPO EFTUSVDDJØO DPSUJDBM SFBDDJØO









[BOEP FM  4F MPDBMJ[BO IBCJUVBMNFOUF FO FM SFUSPQJÏ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ZRVFQPESÓBTFS MBOBUVSBMF[BEF MBT GPSNBTNVMUJDÏOUSJDBT
EF MPT UVNPSFTEFDÏMVMBTHJHBOUFT	
&M USBUBNJFOUPEF MPT
























NFEVMBS RVF TJNVMB VO PTUFPTBSDPNB &O UPEPT MPT DBTPT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MP FT FM DPNQSPNJTP TFDVOEBSJP EF FTF TFHNFOUP DPSQPSBM
RVF TVFMF JOEJDBS MB FYUFOTJØO EF MB FOGFSNFEBE TJTUÏNJDB
$POTUJUVZFOFM EF UPEPT MPT UVNPSFTQSJNJUJWPTNBMJHOPT
EFMQJFZ UPCJMMPZTPONÈTGSFDVFOUFTFOWBSPOFTEVSBOUF MB















TBSDPNBRVFTVQPOFOFMEF UPEPT MPT UVNPSFTØTFPT
NBMJHOPTEFMQJFZUPCJMMP-BNBZPSÓBEFFMMPTTFQSFTFOUBO
FO MB DVBSUB EÏDBEB EF MB WJEB Z TVFMFO EJBHOPTUJDBSTF FO
FM SFUSPQJÏ 4V QBUSØO SBEJPHSÈGJDP EF QSFTFOUBDJØO FTNVZ
WBSJBCMF QFSP OP TVFMFO NPTUSBS OJOHVOB NJOFSBMJ[BDJØO

































IBMMB[HPT DBTVBMFT NJFOUSBT RVF PUSPT TF EFTDVCSFO QPS
EPMPSEFCJEPBNJDSPGSBDUVSBT5BNCJÏOTFQVFEFOPCTFSWBS
FOFM BTUSÈHBMP Z MPTNFUBUBSTJBOPT -BT MFTJPOFT DBMDÈOFBT
UÓQJDBT TF MPDBMJ[BO FO MB CBTF EFM DVFMMP DPO VONBSHFO
BOUFSJPSSFDUPZWFSUJDBMZVONBSHFOQPTUFSJPSNÈTDVSWJMÓOFP
RVFTJHVFFMQBUSØO USBCFDVMBSEFMIVFTP&M UÓQJDPIBMMB[HP
EFM GSBHNFOUPDBÓEP GBMUBFO MBT GPSNBTDBMDÈOFBT4ØMP MBT
GPSNBTTJOUPNÈUJDBTQSFDJTBSÓBO USBUBNJFOUPRVFDPOTJTUJSÓB
FODVSFUBKFZSFMMFOPDPOJOKFSUPDPOMBQPTJCJMJEBEEFJOUFOUBS
PUSBT UÏDOJDBT JODMVZFOEP MB JOZFDDJØOEFFTUFSPJEFTPVOB
NF[DMBEFNÏEVMBØTFBZNBUSJ[ØTFBEFTNJOFSBMJ[BEB
&O MB NJTNB MPDBMJ[BDJØO RVF MPT RVJTUFT ØTFPT TJNQMFT
FT GSFDVFOUF FM MJQPNB JOUSBØTFP RVF BVORVF OP FT VOB
MFTJØOQTFVEPUVNPSBMTFDPOGVOEFDPOFMMBT4FDBSBDUFSJ[B
QPSVOBSBEJPMVDFODJBCJFOEFmOJEBEFNFOPTEFDNDPO
VO BOJMMP FTDMFSPTP EFMHBEP CPSEFÈOEPMB B WFDFT DPO VOB





















 3BEJPHSÈmDBNFOUF TPO CBTUBOUF DBSBDUFSÓTUJDPT BVO
RVFFOGBTFTJOJDJBMFTTJFMDSFDJNJFOUPFTSÈQJEPMBSFBDDJØO




EFQFOEF EF TV FYUFOTJØO QVEJFOEP JS EFTEF FM DVSFUBKF Z
SFMMFOP DPO JOKFSUP IBTUB MB SFTFDDJØO FO CMPRVF Z QPTUFSJPS




$PNP MFTJPOFT QSØYJNBT B MPT RVJTUFT ØTFPT TJNQMFT MPT























SFODJBEF MPT TBSDPNBTTVQFSmDJBMFT DPO MPTRVF UBNCJÏO
QPESÓBDPOGVOEJSTFQPSTVTVQFSmDJFFTQJDVMBEBPJSSFHVMBS
UBNQPDP IBZ JOmMUSBDJØONFEVMBS OJNBTB EF QBSUFT CMBO
EBT BTPDJBEB	
 -BT GPSNBT TJOUPNÈUJDBT FO MB EJTQMBTJB
mCSPTB Z FO MB FOGFSNFEBE EF /PSB TFSÓBO DBOEJEBUBT B
TVFYUJSQBDJØO-BEF MBFOGFSNFEBEEF/PSBTFTJHVFDPO
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